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ABSTRAK 
Sintesis dan karakterisasi karbon aktif tongkol jagung (Zea Mays L.) yang terdeposisi MnO2 
sebagai bahan elektroda pseudokapasitor telah dilakukan. Karbon aktif dibuat melalui dua tahap, 
yakni karbonisasi dan aktivasi. Luas permukaan kabon aktif sebelum dan setelah aktivasi yaitu 
155,0244 dan 173,5665 m
2
/g. Deposisi MnO2 pada permukaan karbon dilakukan dengan 
mereaksikan KMnO4 dengan karbon menggunakan variasi yaitu massa karbon, konsentrasi 
KMnO4, pH dan suhu untuk memaksimalkan MnO2 yang terdeposisi. Hasil analisis XRF 
menunjukkan kadar MnO2 meningkat setelah terdeposisi MnO2 yang menandakan bahwa MnO2 
telah terdeposisi pada permukaan karbon. Hasil analisis XRD sebelum terdeposisi menunjukkan 
karbon aktif memiliki struktur amorf, dan setelah terdeposisi terbentuk 2 puncak baru sekitar 37° 
dan 65° yang menunjukkan adanya MnO2. Hasil analisis dengan spektrofotometer UV-Vis 
menunjukkan bahwa MnO2 yang terbentuk sebagian terdispersi ke larutan yang ditandai dengan 
adanya serapan yang dimulai pada daerah visible dan maksimum pada daerah UV (205-215 nm) 
kecuali karbon yang terdeposisi pada suasana asam terbentuk spesi Mn3O4
4+
 yang terlarut dalam 
filtrat. Deposisi MnO2 paling efektif dilakukan dengan mereaksikan 0,6 g karbon dengan KMnO4 
0,025 M pada suhu 95 
o
C dalam suasana netral. Hasil pengukuran kapasitansi spesifik dengan 
metode cyclic voltammetry menunjukkan bahwa MnO2 memiliki efek pseudokapasitif yang 
sangat baik sebab mampu meningkatkan nilai kapasitansi spesifik hingga 15000 kali dengan nilai 
kapasitansi spesifik karbon aktif sebelum deposisi sebesar 0,0066 mF/g.   
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 ABSTRACT 
The synthesis and characterization of corncobs  activated carbon as pseudocapasitor material 
(Zea Mays L.) on which deposited MnO2 as pseudocapasapasitor electrode material has been 
done. Activated carbon is made through two stages, namely carbonization and activation. The 
surface area of the active kabon before and after activation is 155,0244 and 173,5665 m2/ g. The 
deposition of MnO2 on the carbon surface is carried out by reacting KMnO4 with carbon using a 
variation of carbon mass, KMnO4 concentration, pH and temperature to maximize the deposited 
MnO2. The XRF analysis showed that MnO2 levels increased after MnO2 deposition indicated 
that MnO2 had been deposited on the carbon surface. The results of the XRD analysis before 
deposition suggest that the activated carbon has an amorphous structure, and after deposition two 
peaks of uptake of about 37 ° and 65 ° indicate the presence of MnO2. The results of the analysis 
with UV-Vis spectrophotometer showed that MnO2 was partially dispersed into solution 
characterized by absorption starting at the visible and maximum at UV region (205-215 nm) 
except carbon deposited at the acidic solution there was Mn3O4
4+
 Which dissolves in the filtrate. 
Deposition of MnO2 was most effectively by reacting 0,6 g of carbon with KMnO4 0,025 M at 
95 °C in neutral solution. The result of specific capacitance measurement by cyclic voltammetry 
method shows that MnO2 has excellent pseudocapacitance effect because it can increase specific 
capacitance value up to 15000 times with specific capacitance value before MnO2 deposition was 
0,0066 mF/g.   
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